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Pastikan tanaman kenaf menjadi komoditi
J Oleh AZMAN ANUAR
WARTAWAN UTUSAN
DALAM perbahasan Rang Undang Un
dang Lembaga Kenaf dan Tembakau Ne
gara 2008 yang dibacakan buat kali kedua
pada sidang Dewan Kakyat kelmarin Ahli
Parlimen Rembau Khairy Jamaluddin
menggesa kerajaan memastikan langkah
menggantikan tanaman tembakau dengan
kenaf benar benar dapat meningkatkan
pendapatan para petani yang terlibat
Katanya kenaf mungkin mempunyai
potensi yang besar tetapi ia tidak menda
tangkan manfaat sekiranya tiada pennin
taan terhadap tanaman itu
Menurut Khairy walaupun tanaman itu
dikatakan mendapat permintaan yang
baik dari Jepun dan Korea iamasih belum
begitu dikenali di pasaran antarabangsa
LembagaTembakau Negara LTN yang
ditubuhkan bagi menggalakkan aktiviti
penanaman tembakau di negara ini akan
dibubar dan digantikan dengan Lembaga
Kenafdan Tembakau Negara LKTN per
lu merancang pemasaran yang berkesan
termasuk ke peringkat antarabangsa
Langkah itu selaras dengan dasarkerajaan
untuk mengurangkan aktiviti penanaman
tembakau secara beransur ansur di negeri
Utara dan Pantai Timur apabila menggan
tikannya dengan tanaman kenaf
Topik ini lebih hangat kerana kerajaan
mempemntukkan RM35 juta untuk pem
bangunan tanaman kenaf dalam Ranca
ngan Malaysia Kesembilan RMK 9
Dalam RMK 9 peruntukan awal Ke
menterian Perusahaan Periadangan dan
Komoditi bagi pembaneunan kenaf mene
rusi Lembaga Tembakau Negara LTN
ialah RMlO juta Jumlah itu dinaikkan
kepada RM35juta dalam semakan separuh
penggal RMK 9 bara baru ini
Peruntukan itu akan digunakan untuk
menyediakan pelbagai bantuan sokongan
untuk institusi dalam membangunkan ke
naf termasuk pembangunan tanah in
frastniktur amalan pertanian yang baik
peralatan sistem penuaian dan pascape
nuaian penyimpanan latihan pemasaran
pengeluaran benih kredit serta pusat pu
sat pemprosesan
Sebahagian dana inijuga digunakan untuk
membantu pekebun tembakau dalambentuk
pmjaman mudah dan bantuan membeli per
alatan pertanian untuk tanaman kenaf
Kementerian Perusahaan Periadangan
dan Komoditi juga memperuntukan RM5
juta masing masing kepada Institut Pe
nyelidikan dan pembangunan Pertanian
Malaysia MARDI dan Universiti Putra
Malaysia UPM dan RMl 6 juta kepada
Universiti Sains Malaysia USM untuk
menjalankan kajian penyelidikan tahap
penggunaan dan daya saing kenaf
Rancangan memperkenalkan kenaf se
bagai alternatif kepada penanaman tem
bakau di Pantai Timur amat sesuai dan
tepat padamasanya Perancangan itu akan
menjadi persediaan kepada para petani
bagi menghadapi pembatalan kawa selia
industri tembakau pada tahun 2010
Penanaman tembakau telah menjadi
sumber pendapatan utama bagi kebanya
kan isi rumah di pedalaman Kelantan dan
Terengganu untuk sekian lama
Oleh kerana Kawasan Perdagangan Be
bas ASEAN dikuatkuasakan pada 2010 ia
akan menyaksikan Malaysia mengurang
kan duti Import tembakau Langkah ini
menjadikan penanaman tembakau kurang
kompetitif dan penanaman kenaf perlu
diberi kedudukan utama
Oleh itu adaiah sangat mustahak jika
tanaman alternatif seperti kenaf diperke
nalkan di negara ini segera
Di bawah Wilayah Ekonomi Pantai Ti
mur ECER keluasan kawasan sasaran
bagi kenaf ialah kira kira 10 000 hektar
Berdasarkan pelan ECER industri kenaf
dijangka mewujudkan lebih banyak pe
luang pekerjaan di kawasan pedalaman ter
utamanya di kawasan penanaman temba
kau di Bachok Pasir Puteh Besut Setiu
dan Marang
Ia dijangka meningkatkan pendapatan
10 000 pekebun kedl tembakau dan me
wujudkan lebih banyak pekerjaan
Pokok kenafboleh diproses menjadiker
tas pakaian bahan binaan aksesori kereta
dan bahan bakar bio Biji benih kenaf
menghasilkan minyak sayuran yang boleh
dimakan dan kaya antibahan pengoksida
an omega Minyak berkenaan boleh juga
digunakan untuk kosmetik minyak pelin
cir industri dan bahan biofuel
Di peringkat global kenafmencapai har
ga antara RM700 dan RM1 200 setan
dengan 95 peratus daripada pengeluaran
kenaf global yang berjumlah tiga juta tan
setahun disumbangkan oleh China Bang
ladesh Thailand dan Myanmar
Projek tersebut akan dilaksanakan berda
sarkan model peladangan teras di mana
pekebun kecil akan menanam kenaf dalam
skala kolektif dan menjualnya kepada syari
kat syarikat utama yang kemudiannya akan
menjalankan kerja kerja memproses serat
Kementerian Perusahaan Periadangan
dan Komoditi membentangkan Rang Uh
dang Undang Lembaga Kenaf dan Tem
bakau Negara 2008 dengan matlamat un
tuk memastikan industri kenaf boleh ber
kembang dan maju seperti mana komoditi
getah kelapa sawit koko dan lada hitam
Kenaf dikenal pasti oleh kerajaan seba
gai komoditi bam yang akan dimajukan
untuk tujuan industri
Oleh itu usaha mempromosikan tana
man kenaf sedang dipergiatkan Keyaki
nan kepada potensi tanaman kenaf ditun
jukkan oleh sebuah syarikat tempatan Sym
phony Advance Sdn Bhd SASB yang
akan memeterai perjanjian dengan Korea
Samsung Cheil Industries Incorporated
bagi menjalinkan kerjasama teknikal un
tukmembangun danmengeksport kompo
sit polimer kenaf
Perjanjian yang akan diadakan di Kelan
tan pada 22 Ogos itu akan disaksikan oleh
Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah
Ahmad Badawi
Dengan kesungguhan kerajaan swasta
dan petani kenaf mampu menjadi komo
diti menggantikan tembakau
